






















































































































































































注）    は３ヵ月後の現物価格である。 
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          Ｐ 円の借り入れと元利金返済 







- (1 + r)Ps
- wPs -  (1 + r) Ps




Pf - (1 + r + w)Ps = 0
が成立する。
今日                  ３ヵ月後                      備考 
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Psf + (r + w)Ps = 0




今日                  ３ヵ月後                      備考 
 





- (1 + r)Ps
-Psf - (r + w ) Ps
今日現物（ｓ）１単位の買い 
Ｐｓ円の借り入れ 
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